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Resumo: 
O uso indiscriminado de antibióticos tem favorecido a seleção e predominância de espécies bacterianas multi-resistentes de relevância médica,
suscitando à necessidade do desenvolvimento de substâncias com potencial antimicrobiano. Compostos anfifílicos derivados de carboidratos
apresentam atividades antimicrobianas satisfatórias devido ao fato deles provocarem uma diminuição da tensão superficial celular, resultando na
entrada de água na célula e na ruptura da membrana. Esses compostos, atóxicos e biodegradáveis, são obtidos a partir de fontes renováveis de
baixo custo, despertando o interesse dos pesquisadores
Descrevemos neste trabalho a síntese e avaliação antibacteriana de compostos preparados por condensação de  com diaminas N-aciladas de caeia
longa. Os compostos obtidos foram testados contra linhagens representativas de várias espécies bacterianas tanto Gram positivas quanto Gram
negativas de interesse em saúde humana e animal.
O potencial antimicrobiano dos compostos obtidos foi avaliado contra linhagens bacterianas representativas de dezoito espécies (Gram positivas e
Gram negativas) de relevância clínico-microbiológica, mostrando resultados promissores.
Esses compostos e seus usos serão objetos de um pedido de patente, portanto os detalhes não podem ser divulagados.
